




















































































































































































































































































































































































































３ 人間文化研究機構連携展示『都市を描く ― 京都と江戸 ―』展図録（2011）P 223
４ 小袖の変遷については，長崎巌『小袖からきものへ』（日本の美術 No. 435　2002年８月），風俗画中
の女性図については大久保純一『美人風俗画』（日本の美術 No. 482　2006年７月）を参照した。
５ 小島道裕「連載　歴史の証人 ― 写真による収蔵品紹介」『歴博』164号（2011）
６ このうち塗物屋，鎧屋，人形屋は東京芸大本にも登場するが，図は異なる。












個 人 本 歴 博 本 東京芸大本
呉服屋 弓屋 傘貼り
扇屋 組紐屋 人形屋
鏡屋 団扇屋 筆屋
靫屋 柄巻屋 団扇屋
琴屋 紅屋 太刀屋
組紐屋 瀬戸物屋 扇屋
造花屋 琴屋 駕籠屋
太刀屋 矢作り 葛籠屋
団扇屋 傘貼り （不明）
鞠屋 鏡屋 材木屋
縫物屋 巻物屋 素麺屋
餅屋 沓屋 碁盤屋
塗物屋 素麺屋 瀬戸物屋
鎧屋 槍屋 鎧屋
桶屋 烏帽子屋 鞠屋
沓屋 檜物屋 塗物屋
秤屋 縫物屋 竹籠屋
人形屋 筆屋 矢作り
槍屋 数珠屋 蝋燭屋
鼓屋 扇屋 （不明）
傘貼り 鞠屋 沓屋
瀬戸物屋 靫屋 靫屋
柄巻屋 太刀屋 刀砥
鍛冶屋 煙草屋 （不明）
歴博本，東京芸大本の斜字は個人本との共通職
種。
別表２： 喜多院本「職人尽絵屏風」職種／個
人本との比較
喜多院本 種別 個人本
研師 武士
畳屋／桶師 日用品 ○（桶屋）
扇屋 工芸 ○
檜物師 日用品
組紐師 工芸 ○
革師 武士
筆師 工芸
表具師 工芸
矢作り 武士
鎧師 武士 ○
佛師 工芸
傘張 日用品 ○
機織師 染織
藁細工師 日用品
型置師 染織
鍛冶師 日用品 ○
縫物師 染織 ○
纐纈師 染織
△
（呉服屋。図
が類似）
行縢師 武士 ○（靫屋）
蒔絵師 工芸
数珠師 工芸
番匠師 建築
弓師 武士
刀師 武士 ○
△→職種は完全な一致ではないが，図が類似。
